


























わたるご功績 によ り､ 日本実験動物学会功労
A'を受賞されてお ります｡


















加 していただき､実験動物 ･動物実験用器具 ･
器材展示会を見事 に成功させていただきまし
ニマルケア技術顧問などをつとめるかたわ ら､ た
日本実験動物学会の理事､評議員､監事など
を歴任 し､また､日本実験動物器材協議会､
理事長などにも就任 し､わが国の実験動物研
究と実験動物産業の発展のために､その生涯
を捧げた方であります｡1998年には､永年に
私は､これまで､佐藤善一先生とは 40年近
くご厚誼 をいただいてまいりましたが､人間
として､なんとも言われない温味と包容力を
もった魅力のある人で､誰か らも慕われ､実
験動物に関する広 い識見､将来にむけての先
見性と実行力はわが国の学会 ･協会 ･業会に
とってはまことに得難いもので､先生のご逝
去は.まことに.大きな損失であり,残怠で
なりません｡
わが国の実験動物研究が 50年を経過 した今
日､先人の果たされた業績を正しく評価 し､
将来にむけて誤 りのない方向をめざすことが
先生のご遺志にむ ている道であろうと考えま
す｡
終わ りに.先牛のこ逝去 を悼み､残された
数々の業績を偲ひつつ.謹んでこ冥福をお祈
りいたしますO
合掌
